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DOVEDNOSTI: 
Základní a pokročilé molekulárně-biologické metody jako jsou purifikace nukleových kyselin 
a proteinů, transformace a kultivace bakterií, PCR (včetně RT-qPCR), detekce proteinů a 
nukleových kyselin (napr. northern, western blot), příprava a purifikace rekombinantních 
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